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综合以上分析，本系统是一款以 Web Service 为技术基础，以.NET framework  






























The real estate industry has been the main trend of the industry of various 
economic, in today's rapid economic development, real estate industry has a intense 
competition. Real estate companies begin to sell when they are in the process of 
development. As we aware that above 80% of the buildings is for civilian residential 
housing development globally, so how to strengthen the sales approach is more and 
more important for a variety of buyers. This system is in order to assist the real estate 
company sales approach, combined the traditional building sand  with a developed 
3D building model positioning system, the magnificent building sand and the modern 
science positioning system will show a new sales system for homebuyers. 
Seen from the analysis above, this system is a C/S platform system which based 
on the Web Service, built by . NET framework 4.0, it catches the video captures by 3 
cameras through 360-degree of sand table model, buyers point by the infrared laser 
spot to sand table for three-dimensional positioning, in this way the system shows 
buyers all the detailed information. Meanwhile, the sales staffs use the system to 
match the building area with the model information, in order to updated the 
requirements rapidly. 
This article first has made the summary of the current real estate industry. The 
need of combining with modern science is urgent, especially the sales stage. Then 
introduce the situation of the electronic sand table; Secondly introduce about some 
key technologies the system would use in details. Then analysis the aspects of 
business, user, function, etc. systematically, according to the demand above, design 
the whole software system, including the designs of each module are also made in 
detail, then illustrates the system after the completion of the interface effect, finally, 
this paper made a summary and outlook. This set of sand table model positioning 
system is a positioning software for selling real estate, it combines the characteristics 
of the sand and the intelligence of science and technology effectively. 
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    1997，Duchaineau 在 Lindstrom 的算法基础上，提出了一种可实时进行自适
应优化的网格算法又叫做 ROAM 算法，不同于以往的连通图它使用二叉树而不
是来表示地形结构。Duchaineau 的基于四叉树的 LOD（Level of Detail）地形分



















Service 技术和进行开发的.Net Framework4.0 平台、完成定位功能所需的函数库












































Studio 2010、 MFC 框架、 OpenCV 库。 
2.1 Web Service 






态提供的实现。Web Service 作为一项网络技术，同样以 XML 为主，规范标准
是建立在 Web 基础上的，相对于其他任何技术对象都具有很好的开放性，同时
也代表着加护平台的分布式应用程序随着互联网技术的发展得到了新的突破。 
综合看来，Web Service 的优势有以下几个方面： 
1.  通过 Web Service 可以减少业务流程的时间周期，从而提高各项任务的
回馈速度，这样加速了整个企业效益，也使得企业内部机构和个人、信息资源、
流程进程等更容易整合在一起。 
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